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MAT 322 - Persamaan Pembezaan II
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam DUA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1.(a) Dapatkan penyelesaian am bagi persamium:
,'=[-i 
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di mana o=[;;l:])
(b) Selesaikan:
dx (o 2 o)
*=10 0 2l xdt [z o o)-
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di mana , =1 xr(t) 
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2.(a) Selesaikan:
tertakluk kepada syarat:
Y=2x aPabila a=1.
!u.ur-xu.ut=ry
(b) Cari bentuk berkanun dan penyelesaian am bagi persamaan:
uo-ury-Zuo=9.
(100 mnrknh)
(100 mnrlcah)
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3.(a) Selesaikan:
ur=kuo+h(x' t), 0<x<1, t>0
tertakluk kepada syarat:
u(x, 0)= f (x), O< x<l
u(0, t)= u(!, /) = 0, r 2 0
(b) Dengan menggunakan hasil dari bahagian (a), selesaikan:
ur=kuo, O<x<1, t>0
a(x,0)=fl, 0<x3l
u(0, t)=)1, u(1, t)=J1, t>0
di mana l. dan k adalah pemalar positif.
(100 markah)
4.(a) Selesaikan:
12u,,+ntr*u*=O, 0Sr<1, 
-n<0<n
a(1,0)=lQl' 
-fi<e<7t
(b) Selesaikanpersamaanpembezaan:
2r'un *ru, +lt,gs=0, l<r <2, 0S0<2n
tertakluk kepada syarat:
u(1, 0)=Q, u(2, 0)=sin 0+2 sin 30' 0S0S2n
(100 markah)
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